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Ruhi Su Yılı...
Ruhi Su'yu İlk 1950'de Ankara'da BüyükTIyatro’da din­
lemiştim. Sazıyla türküler söylemişti. Çocukluk arkada­
şım Yaşar Emre'yle gitmiştik. Orhan veli’nln "Pireli Şi­
ir in i çalıp söylemişti. Ankara'da ne İşim mİ vardı? Asker­
dim! Orhan Veli’nln şiirini söylemesi hoşuma gitmişti. 
Operalarda filan öyle, pireli mlrell şiir çalınır söylenir mi? 
Ne demezler adama? Ruhi Su'ya da dediler İşte; 1951 
tutuklamasında, aldılar içeri.
Sıdıka Su anlatmıştı; Ruhi Su bir süre de, Konya'nın 
Çumra ilçesinde sürgün yaşamış. Orada, bir savcı ken­
disine çok yardımcı olmuş, saygılı davranmış. Sıdıka Su, 
bu savcıyı, adını öğrenmek İstedi. Adalet Bakanlığından 
araştırdım, o dönemlerin kayıt kuyutları ortalıkta yoktu, 
bulunamadı.
Ruhi Su’yu bir daha 1960’lardan sonra görecektim, o 
da Ankara’da. Bu kez gazeteciydim. Engin Tonguç bir
gün:
- Ruhi Su, bize gelecek, siz de gelin dinlersiniz! demiş­
ti. Dursun Kut da olmalı.
Engin Tonguç’larda oturduk, Ruhi Su'yu bekliyoruz. 
Bir arkadaşıyla geldi. Elinde saz ne yok! Şaşırdık. Ruhi 
Bey:
- Canım, hep çalıp söylüyorum. Ben de konuşmaya su­
sadım. Bugün de konuşalım, tartışalım istedim! dedi. Azı­
cık canımız sıkıldı, ama renk vermedik. Konu, 27 Mayıs 
devrimiydi; neler yapabilecekleri üzerineydi. Çileler çek­
miş Ruhi Su:
- Asıl devrim, işçi sınıfının yapacağı devrimdir! diyor­
du...
Ruhi Su ile çok güzel dostluklarımız oldu. Yurtdışına gi­
deceksem, O’nu arar:
- Ruhi Bey, ben Macaristan’a gidiyorum, sizin plaklan- 
nızdan götürmek istiyomm! derdim. Çok sevinir, plakla- 
nnı nerede bulabileceğimi söyler, kendisi de telefon eder­
di. Satıcılar, benden para almazlardı. Macaristan’da rad­
yoda konuşma yaptığım zaman, plaklarından kimini ar­
mağan ettiğimde, çok sevinirler:
- Türkçe yayınlanmızda biz hep Ruhi Su çalıyoruz! der­
lerdi.
Ölümsüzlüğünün 10. yılıydı dün. Ruhi Su, yıldönümle­
rinde anılıp, unutulan bir sanatçı değil. Bir konukluğa git­
tiğimde sorarlar:
- Ne çalalım istersiniz?
- Ruhi Su çalın, olanağı varsa!
Beni O’nun gibi hiçbir şey sevindirmez. Ruhi Su’nun 
kasetleriyle kompaktdisklerinin yirmi beşincisi çıktı. “Aman 
Of... ”  Şöyle başlıyor:
“Söyle sevdiğim söyle/Bu dünya kalmaz böyle/Bu sev­
danın sonu yok/Gel yavrum doğru söyle...
Anasına kızına/Sandıktaki bezine/Duvardaki sazına..."
Dün, İstanbul Zincirlikuyu gömütlüğünde yapılan tören­
de, Ataol Behramoğlu, Rasih Nuri Meri ile Sıdıka Su ko­
nuştular. Gömütlükteki törenden başka, İstanbul’da Ka­
dıköy’de toplantılar yapıldı. İzmir’de de toplantı vardı.
23 eylül cumartesi akşamı Atatürkçü Düşünce Derne- 
ği’nin Ankara’da saat 19.00'da başlayacak toplantının baş 
konuşmacısı Ilhan Selçuk. Atatürkçü Düşünce Derneği 
Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak da, bir açış konuşma­
sı yapacak. Sadık Gürbüz, Suavi, Ufuk Karakoç, Rüş­
tü AsyalI, Hüseyin Başaran, Özgür Görencan, Ihsan 
Benier, kimi konuşacak, kimi çalıp söyleyecek. Ruhi Su 
Dostlar Korosu ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Anka­
ra Şubesi Semah Ekibi de izlencede var. Sıdıka Su, onur 
konuğu olarak katılıyor. Bu toplantıda ben de olacaktım; 
başlarda izlencelerde adım yazılmıştı. Sıdıka Su, “Ek­
mekçi de olsun" demiş. Arayıp teşekkür ettim, Ankara’da 
olmayacağımı söyledim, özür diledim.
- Bizden nasıl olsa Ilhan Selçuk var, O hepimize yeter! 
dedim.
Selim Sim Tancan Spor Salonu’ndaki toplantıya giriş ser­
best, herkes gelebilir. Ancak, ben Selim Sim Tarcan Sopr 
Salonu’nun kalabalıkları almayacağını düşünüyorum.
Bu yılın “Ruhi Su Yılı” olduğunu yazının başlığında yaz­
dım ya, izlenceler daha çok; ayın 30’unda, İstanbul’da Ata­
türk Kültür Merkezi’nde (AKM), saat 14.30’da açık otu­
rum var. Burada da Hikmet Şimşek, Ilhan Selçuk, Ön­
der Kütahyalı, Moğollar’dan Cahit Berkay, Modern Folk 
Üçlüsü, Ahmet Kurtaran, Rahmi Saltuk, Timur Sel­
çuk, Cem Karaca ile Emin igüz de var. 2 Ekim 1995’te 
saat 20.30’da AKM Büyük Salon’da, Devlet Opera ve Ba- 
lesi’nin katılımıyla Ruhi Su’nun ilk oynadığı operalardan 
birer sahne canlandınlacak. Opera sanatçılan Erol Uras, 
Begüm Soyka Erdem, Perihan Solak türküler söyleye­
cekler. Bir de bale eşliğinde, Ruhi Su’nun sesiyle dans 
edilecek! Sonra, Mehmet Akan’ın uyarlamasıyla semah­
lar var. Bunlar, Genco Erkal’ın yönetiminde olacak, Gen- 
co Nâzım’dan şiirler okuyacak, Ruhi Su Dostlar Korosu 
dinletisini sunacak. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun kurulu­
şunun 20. yılı doldurmuş olması önemli bir olay. Gönlüm­
den Sümeyra Çakır’ı anıyorum.
7 ekim cumartesi akşamı İstanbul Açık Hava Tiyatro- 
su’nda yirmi yılını dolduran Ruhi Su Dostlar Korosu’nun 
katılımıyla bir dinleti gerçekleştiriliyor.
Ruhi Su, Türkiye’de olduğu gibi, yurtdışında da top­
lantılarla yaşatılıyor. 3 ekim salı akşamı saat 19.00’da 
Köln’de WDR salonunda bir Ruhi Su gecesi düzenleni­
yor. Buna Sıdıka Su da katılacak. Avustralya’da kimbilir 
neler olacak? Ruhi Su’nun Avustralya serüveni çok tatlı 
geçmişti; bunun filmi de var Sıdıka Su’da. Ankara'da Bul- 
, var Palas’ta kalıyordu, konuşurken, Avustralya’ya gide­
ceğini çıtlattı. Avustralya Halkevi çağırmıştı. Az sonra:
- Sakın Avustralya’ya gideceğimi yazma! dedi, uçağa 
bineyim, öyle yaz!
★★★
Ali Yusuf Baltacıoğlu’ndan bir açıklama aldım, 29 
ağ ustos g ünü çı kan “Karaören 'in Odasındaki Fo toğraf... ”  
yazısı ile ilgili. Ali Yusuf Baltacıoğlu, soldan sağa doğru 
(3) numara verilmiş elan Bursa Mebusu Muhittin Baha 
Pars’ın yanındaki -kim olduğu saptanamayan- kişinin, 
Darülfünun Emini (rektör) İsmail Hakkı Baltacıoğlu ol­
duğunu belirtiyor.
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